大陆与台湾经济周期的同步性实证研究——基于波动频率同步性的测度 by 张文军
1978 年以来 ，随着大陆改革开放，两岸经济交流开始解
冻，尤其是 1987 年台湾开放民众赴大陆探亲和旅游以来，海峡











们把大陆与台湾经济周期的折线图绘制于图 1，如图 1 所示，20





















资料来源：福建省统计局编：《福建统计年鉴 2009》，中国统计出版社；Council for Economic






表 1 大陆与台湾 GDP 总值回归方程邹检验结果









【摘 要】 文章分别以 GDP 和投资、消费、出口作为测度指标，对大陆与台湾经济周期的同步性进行了实证分析，
得知两地区经济波动的相关系数在 1987 年以来呈现出显著增加，其次通过矩阵法求内生波长和频率可知，1987 年以
来大陆与台湾之间的经济波动的内生波长差别很小，内生频率也高度一致，说明两岸波动频率高度同步，经济周期呈现
出显著相关，最后提出了相关的对策与建议。






















表 2 1978 以来大陆与台湾经济周期峰谷年份、波长比较


















其中：Kt=[mt mt-1 mt-２ mt-３]
Kt－１=[mt-1 mt-２ mt-３ mt-４]
A=
k1 k２ k３ k4
１ ０ ０ 0







































0.84 0.072 -0.135 0.186
１ ０ ０ ０
























利用 MATLAB 软件可求得 A 的特征值：
λ1=0.97，λ2=-0.23+0.52i，λ3=-0.2-0.4i，λ4=-0.59
以上四个特征值中有一组共轭复数根，可以根据这对复数
根计算出 1987 年以来我国大陆地区 GDP 周期波动的内生波
长为 5.5 年。
第二步我们用 TZYt 表示 1987—2009 年期间的台湾 GDP




0.747 0.183 -0.069 0.125
１ ０ ０ ０






























频率 f=1/T，因此可求得大陆与台湾的波动频率分别为 0.185 和
0.181，可以说是两个地区经济周期的波动频率高度同步。























































































































然后我们还是以 1987 年为界，利用 EVIEWS 软件进行邹
检验可得结果如表 3 所示。




























由表 5 计算结果可知，1978—1987 年三个变量的相关系数






















0.89 0.035 -0.209 0.195
１ ０ ０ ０
























并利用 MATLAB 软件可求得 A 的特征值：
λ1=0.28+0.515i，λ2=0.28-0.515i，λ3=0.9288，λ4=-0.6
利用特征值中的共轭复数根，可求得 1987 年以来大陆投
资的内生波长为 5.7 年，频率为 0.17。
下面再来求台湾投资 TZTt 波动的内生波长：




0.168 0.1 -0.258 0.166
１ ０ ０ ０













































1986 年之前的相关系数很小，但 1987 年之后的相关系数开始
逐渐变大，尤其是 2001 年随着两岸都相继加入 WTO 之后，两
岸经济周期的相关系数变成了显著相关。









GDP 中 的比重只占 40％左右，不仅远远低于发达国家，也明显
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